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Objektif kajian adalah untuk melihat hubungan antara gaya pembelajaran pelajar dan 
pencapaian mereka dalam mata pelajaran Bahasa Arab Komunikasi dan sama ada 
jantina memainkan peranan dalam strategi yang dipilih. Penemuan akan membolehkan 
pengajar untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih berkesan dalam 
pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi. Seterusnya  ia membantu mengatasi masalah  
kemerosotan pencapaian pelajar dalam bahasa kedua tersebut. Seramai 174 orang 
responden telah dipilih secara rawak dalam kalangan pelajar tingkatan empat di Maktab 
Mahmud, Alor Setar, Kedah untuk kajian ini. Instrumen pengukuran menggunakan soal 
selidik ‘Inventori Gaya Pembelajaran’ yang diubah suai daripada soal selidik Perceptual 
Learning Style Preference Questionnaire oleh Joy Reid pada tahun 1987. Model Gaya 
Pembelajaran Dunn dan Dunn (1978) dijadikan teori asas bagi kajian ini. Prosedur 
statistik yang digunakan dalam kajian kuantitatif ini ialah ujian-t dan analisis korelasi 
Pearson, dan dapatannya adalah deskriptif dan inferensi. Data dianalisis melalui 
pengaplikasian program SPSS. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kumpulan pelajar 
yang memperolehi pencapaian tinggi dalam mata pelajaran Bahasa Arab Komunikasi 
telah menguasai gaya pembelajaran auditori secara lebih baik berbanding kumpulan 
yang memperolehi pencapaian rendah. Manakala kecenderungan pelajar perempuan 
terhadap gaya pembelajaran visual, kinestetik, analitik dan reflektif mencerminkan 
bahawa prestasi pencapaian mereka adalah lebih baik berbanding pelajar lelaki. Hasil 
pengujian korelasi Pearson menjelaskan bahawa terdapat sejumlah pelajar yang 
menghadapi masalah untuk mengadaptasikan diri mereka terhadap gaya pembelajaran 
auditori. Akhir sekali, kajian ini merumuskan bahawa pembelajaran Bahasa Arab 
Komunikasi sewajarnya digarap oleh pelajar dengan menggabungkan kepelbagaian 
elemen gaya pembelajaran dalam pembelajaran serta mengaplikasikan teknik-teknik 
yang lebih relevan melalui kaedah pembelajaran auditori. 
 
Kata kunci: Gaya pembelajaran, Bahasa Arab Komunikasi, Model gaya pembelajaran 












The objectives of the study are to examine the relationship between the students’ 
learning styles and their achievement in the Communicative Arabic language subject 
and whether gender plays a role in the strategy chosen. The findings would allow the 
instructors to plan a more effective learning strategy in learning Communicative Arabic 
Language. This, in turn, would help arrest the decline of students’ achievement in the 
second language. 174 respondents were selected randomly from the Form Four classes 
of Maktab Mahmud, Alor Setar, Kedah for this study. The instrument used to measure 
the students’ learning style preferences is the ‘Inventori Gaya Pembelajaran’ which is 
adapted from ‘Perceptual Learning Style Preference Questionnaire’ by Reid which was 
constructed in 1987. The conceptual framework for this study is the Dunn and Dunn 
Model (1978). The statistical procedures used in this quantitative study are t-test and 
Pearson correlation analysis, and the results are descriptive and inferential. Analysis of 
the data was carried out using the SPSS. The findings show that the high achievement 
group of students in the Communicative Arabic Language has effectively used the 
auditory learning style than the low achievement group. The preferences of female 
students for visual, kinesthetic, analytic and reflective learning styles than male students  
reflects the females’ higher achievement  in the subject than the males who have less 
preferences towards the learning styles mentioned. The Pearson correlation analysis 
result indicated that many students have problems adapting to auditory learning styles. 
Finally, the study suggests that students should combine and utilize all the various 
learning styles element in learning the Communicative Arabic Language subject and 
apply more relevant techniques through the auditory learning style. 
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Panduan ini berdasarkan transliterasi huruf Arab ke huruf rumi terbitan Dewan Bahasa 
dan Pustaka (1992). 
Huruf Arab                                       Nama dan Transkripsi 
                                                            ~  
                                                          b 
                                                          t 
                                                          th 
                                                           j 
                                                          h 
                                                          kh 
                                                           d 
                                                           dh 
                                                           r 
                                                           z 
                                                          s 
                                                          sy 
                                                         s 
                                                         d 
                                                           t 
                                                           z 
                                                          ‘ 
                                                         gh 
                                                          f                     
                                                          q 
xv 
 
                                                         k 
                                                           l 
                                                           m 
                                                          n 
                                                           w 
                                                          h 
                                                           ’ 
                                                          y 
                                                          a 
                                                         i 
                                                          u 
 
Perkataan yang dikecualikan daripada transliterasi dalam tesis ini adalah seperti berikut: 









1.1 Pendahuluan  
Pembelajaran tidak hanya berkaitan dengan penambahan pengetahuan dan 
mengingat semula maklumat yang dipelajari, tetapi ia merupakan aktiviti yang 
melibatkan penguasaan konsep, memahami maklumat pengetahuan dan seterusnya 
mengaplikasi ke dalam kehidupan sebenar (Hargreaves, 1996).  
 
Pembelajaran melibatkan usaha menguasai kemahiran dan pengetahuan di samping 
membentuk sikap. Kajian dalam bidang psikologi dan pendidikan menunjukkan 
bahawa seseorang individu memiliki kemahiran yang berbeza dalam memproses 
maklumat. Kaedah tersendiri yang dimiliki oleh individu dari aspek mencari, 
menyimpan dan mengeluarkan semula maklumat dikenali sebagai gaya 
pembelajaran (Felder & Henriques, 1995). Oleh itu, individu pelajar yang ingin 
berjaya perlulah memiliki sifat belajar dan menguasai kaedah pembelajaran untuk 
mendapatkan pengetahuan dan kemahiran.  
 
Manusia dilahirkan dengan pelbagai potensi dan kebolehan yang berkembang 
sepanjang kehidupannya melalui proses pembelajaran dan pengalaman. Cara atau 
gaya pembelajaran seseorang pelajar juga merupakan faktor kepada pembinaan 
potensi dan kebolehannya. Sehubungan itu, dapatan yang diperolehi melalui kajian 
lalu telah membuktikan bahawa sekiranya padanan gaya pembelajaran yang sesuai 
dilakukan terhadap seseorang pelajar berdasarkan kegemarannya, maka ia akan 
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